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IV. bé Hétfőn, Deczember 28-kán 1868,
adatik:
6-dile
Nagy opera 5 felvonásban. Irta Seribe, zenéjét Auber, fordította Szilágyi Pál.
(Rendezik Szabó.)
Alfonso, Nápolyi vicze királyfia 
Elvira, spanyol herczegr.ö — 
Udvari hölgy -  —
DJazanieiío, nápolyi halász — 
Feneiia, testvér húga (Kém?) 
Lorenzö. Alfonso barátja — 
Selva Testörök kapitánya —
1-sö )ö
2-dik) -  —
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Az operában előforduló tánezok.
1-sö felvonásban NÉGYES SPANYOL-táncz lejtik Perreiné, Nidos 
Fáni, Horváth Adrién, és Jánosi Vilma. 
3-dik felv. OLASZ-táncz tánczolják Perreiné, Horváth Adrién Nidos 
Fáni. Jánosi Vilma, Vári Emma, és Horváth Károly.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép ps hoij 3frt. 5© kr. C s a l á d i  páholy 5 írt. Másod emeleli páholy g> frí. ,í#  Támlásszék ? ©  kr. Földszin ti z á rlszék  
kr. EmeleM zárlszék 4 - ©  kr Földszinti bemm el 4 ©  kr, Karzat 2 ©  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 ©  kr. Gyermek jegy 2 ©  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
Dabreezen 1868 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
